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rôle et les problèmes de la Slovaquie dans 
le développement du socialisme en Tché-
coslovaquie. Ainsi cet ouvrage est en fait 
une étude de la politique tchèque, mais 
sous cet angle, c'est un ouvrage fort 
réussi. 
Stanislav KIRSCHBAUM 
Département de science politique, 
Collège Glendon, York University 
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N U M E R O S P E C I A L 
L E C A N A D A E T L E QUÉBEC : BILAN E T PROSPECTIVE 
(Volume VIII - numéro 3 - juin 1977) 
LES ASPECTS CONSTITUTIONNELS DU RÉFÉRENDUM 
par Gérald BEAUDOIN 
Page 197, 22 et 23e* lignes : Au Canada, Terre-Neuve a décidé d'entrer dans la fédération 
canadienne après la tenue de deux référendums en 1948. - Page 201 : Note infra-
paginale supprimée. - Page 204, 5e ligne: À Terre-Neuve dans le premier réfé-
rendum du 3 juin 1948... - Page 204, 9e ligne: Le 22 juillet 1948... - Page 205, la 
18e ligne doit se lire comme suit : Une déclaration unilatérale d'indépendance est 
invalide en droit mais peut être validée... (début de texte précédent, supprimé) -
Note 19 supprimée : la note 20 devient note 19. - Page 207 - bibliographie supplé-
tive : Lire BROSSARD, Jacques, et non CADART... 
